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Kuruluşunun 20. yıldönümünde Tatbiki Güzel 
Sanatlar Yüksek Okulu ve sanat eğitimi sorunları
Temel Sanat Eğitimi çalışmalarından...
ZEYNEP ORAL
1928 yılında İzmir Sana­
yi Kongresiyle birlikte yeni 
kumlan Türkiye Cumhu­
riyeti, kalkınma yolunu sap­
tadı: Bu yol sanayiden
geçiyordu. Ancak sanayi 
ürünlerinin teknik kalitele­
ri, işlevleri, fiyatlarının ya- | 
m sıra, belli estetik değerler j 
taşıması ya da çağdaş zevke I 
uygun olması gibi somnla- i 
nn üzerinde durmak için i 
daha pek çok yıl beklemek j 
gerekiyordu. Oysa, sanayi­
leşme sürecine bizden çok 
önce başlamış olan batı 
toplumlarında teknikle gü­
zel sanatları birleştirme eği­
limi, “ sanayi çirkinliğini”  
giderme çabaları, sanayi 
ürünlerine estetik değerler 
beri sürüyordu. Ancak, en- ; 
düstriye yönelik sanat eğiti- j 
minin bilinçli ve etkili bir j 
şekilde ele alınması 1920’- i 




daha 1950’lerde Hayrullah j 
örs, Hakkı İzzet gibi sanat­
çılar, Almanya’ya giderek 
orada güzel sanatlar akade­
milerinin yam sıra endüst­
riye yönelik yüksek sanat 
okullarının bulunduğunu, 
bunların sayılarının hızla 
arttığını gördüler. 1955 yı­
lında Eğitim Bakanlığının o 
zamanki Meslekî ve Teknik 
Öğretim Genel Müdürü Fe­
rit Saner’in ve Teknik Üni­
versite Mimarlık Bölümü 
profesörlerinden Sabri O- 
ran’ın çabalanyle Türkiye’­
de Tatbikî Güzel Sanatlar 
Yüksek Okulu’nun kurul­
ması hazırlıklarına başlan­
dı. Bu amaçla Stuttgarc 
Akademisi Profesörü Adolf 
Scheneck, ekibiyle birlikte 
Türkiye’ye getirildi. Ve 
1957 yılında İstanbul Dev­
let Tatbikî Güzel Sanatlar 
Yüksek Okulu kurularak 
müdürlük görevine Prof. 
Sabri Oran atandı.
Okulun başlangıçta uzun 
vadeli bir eğitim programı 
yoktur. Her yıl edinilen
deneylere göre bir yıl son­
rasının programı belirlenir. 
Böylece, dört yılda okulun 
eğitim programı oluşur. Bu
arada 1958’de müdürlük gö­
revine Hayrullah örs getiri­
lir. Onun döneminde okulun 
öğretim kadrosu yerli ele-
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manlarla genişletilir. Her 
yıl edinilen deneylere, alı­
nan başarılara ve duyulan 
gereksinmelere göre, bir 
diğer yılın eğitim programı­
nı saptama alışkanlığı sür­
dürülür. Nitekim 20 yıl 
boyunca (her dört yılda bir 
olmak üzere) beş kez eğitim 
programı tümüyle değiş­
miştir.
Daha kuruluş yıllarında 
amacı “ memleket endüstrisi 
ve el sanatlarının gereksin­
diği, mesleğinin madde ve 
tekniklerini büen, yaratıcı 
sanatçılar yetiştirmektir. ’ ’
Yine kuruluş yıllarında, 
Türkiye’deki tüm eğitim 
sisteminde iki eğilim belir­
gindir: İleri batı kültürünün 
ürünlerine ve geçmişte kal­
mış eski Türk kültürünün 
değerlerine hayranlık... Gü­
zel Sanatlar Yüksek Oku­
lunda bu iki eğilimden 
hangisi ağırlık kazanacak­
tır? Bu tartışma çok geç­
meden okula yeni bir bakış 
açısı kazandırır. Eski ve 
yeni tüm ulusal ve evrensel 
değerlere övgü, ya da yergi 
düzmek yerine, onların o- 
luşma nedenleri, özgünlük­
leri araştırılmaya başlanır. 
Bu nedenle çağdaş sanat, 
sanat yorumu, sosyoloji 
kültür tarihi gibi dersler, 
öğretim programına alınır. 
Bundan böyle Güzel Sanat­
lar Yüksek Okulu’nda ne 
batının, ne de Türk kültürü­
nün kopyalanna yer verile­
cektir, eski incelenip biline­
cek, bu bilinçle çağdaş 
malzeme ve teknik değer­
lendirilerek yeni, çağdaş, 
orijinal ve kaliteli olan 
üretilecektir. Bu arada 
Hayrullah ö rs ’ten sonra 
1961’de Cevdet Koçak,
1965’de Prof. Safa Erkün, 
1967’de Hakkı İzzet, 1971'- 
de Mustafa Aslıer, müdür­
lük görevine getirilecekler­
dir.
Bugün, Tatbikî Güzel 
Sanatlar Yüksek Okulu’nda 
beş böiüm (Dekoratif Resim, 
Grafik Sanatlar, Mobilya- 
Içmimarlık, Seramik Sanat­
lar, Tekstil Sanatları) ve bir 
bölüm özelliğine sahip ol­
makla birlikte henüz ayn 
bir bölüm olarak belirlen­
memiş Temel Sanat Eğitimi 
Grubu vardır. Her bölümün 
özelliklerini ve ilkelerini bö­
lüm başkanları şöyle belirt­
mektedir:
Dekoratif Resim Bölümü 
Başkanı Erol Eti, bölümün 
öğretim planım, “ Anlatım 
dilimiz olan resim ve şekil­
Grafik Bölümü Başkanı 
Güler Ertan ise bölümünü 
şöyle tanıtmaktadır:
“ Grafik Sanatlar bölü­
münün amacı “ Grafik Di- 
zayneri” olarak çalışabile­
cek nitelikte, yaratıcı şekil­
lendirme ve bilimsel düşün­




renci bulunmaktadır, ö ğ ­
rencilere ilk iki yan yıl 
içinde temel sanat eğitimi, 
teknik resim, yazı ve grafik 
şekillendirme gibi anlatım 
ve kompozisyon yetenekle­
rini geliştiren dersler veril­
mektedir.
Üçüncü ve dördüncü ya- 
n  yıllarda, yaratıcı sanat 
çalışmaları, grafik anlatım
lendirmenin estetik ve tek­
nik eğitimi yapılır... Tasar­
lamada pratik ve teori 
bütünlüğü içinde sürdürü­
len öğretimde, görsel anla­
tım dilinin yaratıcı geliş­
mesi sağlanır’ ’ diye belir­
ledikten sonra öğrencinin 
yaşamla ilişki kurmasına, 
çalışmalarında toplu kullan­
ma yerlerinde, meydanlar­
da, sokaklarda, parklarda 
yer alacak duvar resimleri 
ve sanat yapıtlarına yönel­
mesine ağırlık verdiklerini 
açıklamaktadır.
ve grafik şekillendirme a- 
lanmda yoğunlaştırılır.
Beşinci, altıncı, yedinci 
ve sekizinci yan yıllarda 
meslekî çalışmalar birbirine 
paralel iki temel eksen üze­
rinde devam eder. Bunlar, 
serbest ve araştırıcı grafik 
çalışmalarıyle, tanıtma ve 
yayın grafiği, reklam grafi­
ği gibi grafik şekillendirme 
ve üretim tekniklerinin de­
nenmesi, araştırılması ve 
öğretilm esi için, bölüme 
bağlı olarak, çeşitli atölye- 
fSayfayı çeviriniz)
güzel sanat, sosyal, ekono­
mik ve kültürel sorunlarını 
da dikkate alır. Kişisel bir 
eğitim şekli uygulanan o- 
kulda, öğrenciler, bölümün 
amacı yönündeki ihtisas 
çalışmalarına başlamadan 
önce temel sanat eğitimi 
görürler. Bu eğitimle kişisel 
anlatım ve yaratıcı yetenek­
leri geliştirilen öğrenciler, 
fonksiyonsuz formların yanı 
sıra, bölümün amacına uy­
gun olarak, fonksiyonel 
form çalışmalarına yönelir­
ler. Ancak, sanatçı, yaratıcı 
gücü ile gerçekçi düşünceyi 
birleştirerek, çeşitli yön­
temlerle yansıtarak sapta­
malıdır. öncelikle, serbest 
el eğitimine paralel olarak, 
kesin bir anlatım yolu olan 
teknik resim bilgilerinin ge­
lişmesi gerekmektedir. Ta­
sarlanan bir form ya da 
hacmin uygulama olanağı, 
seçilen değişik malzemele­
rin yapı özelliklerine ve 
üretim tekniklerine uygun, 
fonksiyonel bir şekillendir­
mede, bu malzemelerin ola­
nakları hakkında geniş bir 
bilgi ve tecrübeye dayanır, 
öğrenciler bu alandaki bilgi 
ve tecrübelerini, mal­
zeme teknolojisi, mobilya 
konstrüksiyonu derslerine 
paralel olarak, atölye uygu­
laması ve pratik stajlar 
yaparak kazanır ve genişle­
tir.”
Son olarak Seramik Bölü­
mü Başkanı Erdinç Bakla’yı 
dinleyelim:
“ Amacımız, okulun kuru­
luş amacma uygun olarak 
seramik endüstrisine ve se­
ramik el sanatlarına hizmet 
edecek nitelikte, seramik ile 
ilgili bütün konulara yöne­
lik (teknik ve estetik) ve bu 
alanları kapsayan tüm araş­




sinde okulun bütün bölüm­
lerine uygulanan temel sa­
nat derslerinin yanında Ser­
best şekillendirme dersi ile 
öğrenciye ilk temel bilgiler 
verilir.
İkinci sınıfta teknoloji ve 
uygulamaları ön planda tu-




mü Başkam Ozanay Onur'a 
kulak verelim şimdi de:
“ Sanatı tekstil dizayn 
açısından ele alan bölüm, 
özellikle tekstil endüstrisi­
nin üretiminde gelişigüzel 
dizayn yapma, kopya etme, 
gereksiz biçimlerin yasalaş­
mış ve kurallaşmış davranı 
şuu yıkmaya uğraşır. Bu­
nun için de, her türlü etken­
lerle bozulmayacak, güzele 
örnek olacak özgün ve fonk­
siyonel biçimlerin çeşitli 
yaklaşım ve teknolojiler eş­
liğinde dizaynlama kural­
larını öğretir. Dizaynlama- 
da biçimle öz arasında 
diyalektik ilişkiyi kurdurur. 
‘Biçim dediğimiz şey, biri­
min yüzeyde akılcı düzenle­
nişi, belirli kümelenişi, be­
lirli bir denge oluşturuşu- 
dur. ö z  ise; dizayna fark­
lılık kazandıran düşünsel 
yorumudur.’
Dizayna bakışım ne den­
li matematiksel öğelerden 
oluşursa, kurgu o denli, o 
ölçüde sağlam olur ilkesi, 
bölümün somut teorilerin- 
dendir. Eğitim sürecinde, 
tüm resimleme olanaklany- 
le eski örnekleri kopya et­
meksizin, yüzeydeki ritme 
yeni bir tat sağlamaya 
yönelinir.
Serbest seramik çalışmalarına bir örnek
Bölüm için önemli olan 
dizayn kavramı, endüstri 
pazarlamacılarının satış po­
litikasındaki ticarî dizayn 
kavramıyle çoğu kez bağ­
daşmaz. Estetik öğelerle 
oluşmuş, her ulusun paza­
rında da aynı övgüyü 
alabilen dizayn kavramı, 
bölüm için daima geçerli- 
dir.”
Mobilya ve İçmimarlık 
Bölümü Başkanı Fazıl Peh­
livan ise bölümün amaç ve 
ilkelerini şöyle tanıtmakta­
dır:
“ İçmimarlık öğrenimi, 
hacim, form, doku, malze­
me, renk, ritm duygularını, 
gerçekçi düşünmeyi, hayal 
gücünü, organizasyon ye­
teneğini, meslek tutkusunu 
öngörür. Kişinin yaratıcı ve 
teknik yeteneklerinin yanı 
sıra geniş bir bilgi biriki­
mini de gerektirir.
İçmimar, form, fonksi­
yon, konstrüksiyon ile a- 
ğaç, taş, metal, cam, sera­
mik, heykel, resim, tekstil 
ve yazı gibi konuları da 
içeren hacmi, bir bütün 
olarak şekillendirir. Çeşitli 
yapıların, belirli hizmetlere 
göre iç planlarını, yapının 
mimarî özelliğini ve çağın
tulan genel seramik bilgileri 
ile tornada şekillendirme 
dersi verilerek temel sera­
mik dersleri öğrenciye akta­
rılır.
Üçüncü ve dördüncü sı­
nıfta öğrenci tamamen ya­
ratıya dönük dizayn dersleri 
alır. Bu derslerde fonksi­
yonların ve estetiğin ilişki­
leri üzerine araştırmalar ya­
pan öğrenci sonuçta kendi­
ne özgü yaratıyla diploma 
ödevini hazırlayarak mezun 
olur.”
Bölüm başkanlarmın da 
değindikleri gibi, her bölü­
mün öğrencileri, öğrenimin 
ilk yıllarında temel sanat 
eğitimi görürler. Bu aynı 
zamanda, değişik ve çelişki­
li sosyo ekonomik ortam­
lardan, yöresel açıdan bir­
birinden çok farklı kültür­
lerden gelen öğrencileri bi­
limsel, teknik ve estetik 
açıdan belirli bir tabana 
oturtmak açısından da ge­
reklidir.
Bugün Tatbiki Güzel Sa­
natlar Yüksel Okulu’nun 
başlıca sorunu özerklik ko­
nusudur. B ilindiği' gibi 
okul, Meslekî ve Teknik 
Yüksek öğretim Genel Mü- 
dürlüğü’ne bağlıdır. Okulun 
tüm iç sorunları her bölüm­
den beş öğrenci temsilcisi, 
beş asistan temsilcisi, beş 
öğretim üyesi, beş bölüm 
başkanı ve müdürden olu­
şan Okul Kurulu’nda tartı­
şıldığı, tasarlandığı ve çö­
zümlendiği halde, Okul Ku- 
rulu’nun aldığı her kararın 
Bakanlıkça onaylanması ge­
rekmektedir. Kanımıza göre 
bugün müdüründen öğre­
tim üyesine, asistanmdan 
öğrencisine, herkesin “ so­
run” olarak ileri sürdüğü 
her konu, doğrudan doğru­
ya okulun gerçek bir özerk­
liğe kavuşturulmamış ol­
masında yatmaktadır. Bu 
arada, henüz yüksek okul 
yasasının çıkmamış olduğu­
nu hatırlatmakta' da yarar 
var. Bu konuda okul asis­
tanları görüşlerini şöyle 
belirtmektedirler:
“ Tüm yüksek öğretim 
kurumlan özerk olmalı, 
kendi içinde demokratik bir
yapı oluşturmalıdır, özerk 
olmalıdır; çünkü ülkemizin 
geçirdiği çeşitli siyasî bün­
ye farklılaşmaları sonucun­
da görülmüştür ki iktidar 
grupları kendi dünya görüş­
lerinin yaygınlaşabilm esi 
umudunu yüksek öğretim 
kurumlannda bulmuş, bu 
kurumlan kendi savunucu- 
lan durumunda görmek is­
temişlerdir. Giderek bu yol­
da her türlü baskıyı dene­
miş, bilimsel öğretim yapan 
kurumlan siyasî çekişme 
alanına dönüştürmüştür. 
Bu konuda güncelliğini yi­
tirmemiş eğitim enstitüleri 
olayı somut bir örnektir.
Bu nedenlerden dolayı 
yineliyoruz ki, yüksek öğ­
retim kurumlan özerk olma­
lıdır. Ayrıca sanat eğitimi 
özgürlüğünü bilimsel eğitim 
özgürlüğü dışında düşüne­
meyeceğimize göre tüm 
yüksek öğretim kurumla- 
rında özerklik gereklidir, 
kaçınılmazdır. Bu durum 
Millî Eğitim Temel Yasası 
gereğidir de. Sözü edilen 
yasaya göre yüksek öğretim 
kurumlan, üniversite, aka­
demi, yüksek okullar diye 
üç ana grupta toplanmış­
tır. Ülkemizde üniversite­
lerin ve akademilerin yasa- 
lan vardır. Ne yazık ki hiç 
bir yüksek okul böyle bir 
yasaya sahip değildir.
Günümüz Türkiye’sinde 
siyasal iktidarlar çelişkileri 




ler. örneğin, Türk Güzel 
Sanatlar Yüksek Okulu'nun 
kurulması, İslâm Enstitü­
lerinin akademiler haline 
getirilme çabaları.”
Sözü geçmişken belirte­
lim. Kurulması için ön 
çalışmalara girişilmiş olan 
Türk Güzel Sanatlar Yük­
sek Okulu konusunda, Tat­
bikî Güzel Sanatlar Okulun­
dan herhangi bir öıışri 
alınmadığı gibi, bu konuda 
okula ne başvurulmuş,-ne 
de herhangi bir haber veril­
miştir.
Tatbikî Güzel Sanatlar
Yüksek Okulu’nun özerk 
olmaması, somut olarak şu 
soranlara yer açmaktadır: 
Okulda, üniversite ve aka­
demilere eşdeğerli asistan­
lık kariyeri vardır. Ancak 
bu eşitliğin getirmesi gerek­
li ekonomik koşullar, do­
çentlik, profesörlük gibi a- 
kademik unvanlar yoktur. 
Herhangi bir aşama zorla­
ması olmaması ve parasal 
olanaksızlıklar nedeniyle, 
öğretim üyeleri ve asistan­
lar kısır bir döngü içine 
sıkışıp kalmaktadırlar. Yi­
ne, özerk olunmadığı için 
herhangi bir araştırmaya 
zaman ya da para ayrılama­
maktadır. özerk olmama­
nın getirdiği başlıca sakınca 
ise kurumun 20 yıldan beri 
sınırlı bir alana sıkışmış 
olmasıdır. Olağan olarak bu 
sıkışıklık, teknik donatımı 
ve öğrencilerin bunlardan 
yararlanmasını da sınırla­
maktadır. Nitekim bu sıkı­
şıklık öyle bir aşırı noktaya 
gelmiştir ki, kuram, önü­
müzdeki yıldan başlayarak 
gece eğitimini kaldırma ka­
rsın almıştır.
Bağımlı olmanın getirdiği 
bütün bu sakıncalara öğren­
ciler de katılmaktadırlar. 
Ancak bunların yanı sıra, 
özerk olmamanın sonucu, 
okul öğretim  üyelerinin 
devlet memura niteliklerini 
sürdürdüklerini, hatta Ba­
kanlığın, okul müdürlüğü­
nü polis görevliğine zorladı­
ğını ileri sürmektedirler.
Bugün tasarım (dizayn) 
konusu, dünyanın çeşitli 
ülkelerinde, ister doğu, is­
ter batı blokundan olsun, 
çok değişik boyutlarda tar­
tışılmaktadır. Tasarım kime 
hizmet edecektir? Tüketici­
nin daha çok tüketmesine 
mi, üreticinin daha çok 
üretmesine mi çalışacaktır? 
Tasarımın bir bilim olarak 
öğretildiği, Tatbikî Güzel 
Sanatlar Yüksek Okulu da 
olağan olarak bu tartışma­




timinin olumlu yanı fonksi­
yonel olmasıdır. Ancak bu 
fonksiyonellik geniş halk 
kitlelerinin gerçek ihtiyaç­
larına cevap vermekten u- 
zak olup, son tahlilde 
emperyalizmin işbirlikçisi 
bir avuç azınlığın hizmetin­
dedir. Ve sanat lüks tüketi­
me dönük olup yoksul hal­
kımızın çıkarlarıyle ters 
düşmektedir. Okulumuzda­
ki bu durumu gören ilerici 
yurtsever öğretim üyesi ve 
görevlilerinin, kişisel, o- 
lurr'u çabalan yetersiz ve
,eysel kalmaktadır.
Geniş halk kitlelerinin ih­
tiyaçlarına cevap veren bir 
sanat eğitimi için okulun 
yapısında köklü değişiklik­
leri zora nlu görüyoruz. ”
Aynı konuda, asistanla - 
nn görüşü ise şöyledir:
“ Bizce Dizayn kavramı 
serbest rekabete hız kazan­
dırabilmek için değil, halkın 
tüketimine ve kültürüne 
uzun vadede kalıcı değerler 
getirecek anlamda düşünül­
melidir.
Sanayileşmemizin b u ­
günkü çabalan, montaj eği­
limini dizaynlama alanında 
sürdürmektedir. Ancak 
ekonominin içi dinamiği 
gelişmeyi zorunlu olarak 
geniş bir iç pazara ulaş­
ma noktasına getirmiştir. 
Bu noktada kitle beğenisi i- 
le aktarma dizayn arasında 
açık bir kopukluk oluşmak­
tadır. Okulumuz elemanlan 
bu çıkmazı halkın ekonomik 






diği teknikleri iyi bilen, 
yaratıcı elemanlann yetiş­
tirilmesinde bu programlar­
dan soyutlanmamalıdır. Bu 
tür kuramların çağın geli­
şen koşulları doğrultusunda 
ileriye dönük çalışmalar ya­
pabilmesi için yeterli destek 
görmesi şarttır.”
1977 yılı boyunca kurulu­
şunun 20. yıldönüm ünü 
kutlayacak olan Tatbikî 
Güzel Sanatlar Yüksek 0 - 
kulunun kanımızca, tüm so­
runlarını çözümlemesi için 
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